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Bertakwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah 282) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. (QS. Al Insyirah 5-6) 
 
 Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, 
dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. 
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2. Saudara-saudaraku yang selalu mendukung langkahku (Mba’ Vian, 
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persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana S-1 Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
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3. Prof. Dr. Markhamah, M.Hum., selaku Pembimbing I yang selalu 
meluangkan waktu dan berkenan memberi petunjuk, arahan, bimbingan 
dan saran-saran selama penyusunan skripsi ini. 
4. Bapak dan Ibu Dosen FKIP PBSID yang selama ini telah memberikan ilmu 
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5. Bapak, Ibu yang penuh perhatian selalu mendorong, memantau, sekaligus 
memberikan semangat guna kemajuan dan keberhasilan dalam penyusunan 
skripsi ini. 
6. Teman-teman angkatan 2008 FKIP PBSID, terima kasih atas dorongan dan 
bantuan yang telah diberikan. 
7. Keluarga besar Wien Tour Sragen. 
8. Mas Winarno, selaku pemilik Wien Tour & Travel Sragen yang telah 
meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingan. 
9. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. 
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Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan karakteristik pemakaian 
bahasa yang digunakan dalam transaksi jual beli tiket dan istilah khusus sebagai 
penentu register yang digunakan pada transaksi jual beli tiket di Wien Tour Jl. 
Raya Gambiran-Dayu Park km 1 Sragen. Jenis penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
simak bebas libat cakap, teknik rekam dan teknik catat. Teknik analisis data 
dilakukan dengan menggunakan metode padan translasional. 
Penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan. Pertama, karakteristik 
pemakaian bahasa meliputi pemendekan yang dibagi menjadi penghilangan huruf 
pertama, penghilangan suku kata pertama, dan penggabungan dua kata; singkatan; 
akronim dan sapaan. Penghilangan huruf pertama misalnya nggih, aja, nggak, 
udah, abis, ni, tu. Pemendekan dilakukan berdasarkan penghilangan satu suku 
kata pertama, misalnya gimana, gini, misi, bentar, gitu, dah, dikit, pun, 
ngapunten, napa mengalami penghilangan suku kata pertama dan pemendekan 
dengan penggabungan kata misalnya makasih dan turnuwun. Singkatan misalnya 
HP dari kata Handphone dan SMS dari Short Message Service. Akronim misalnya 
bandara dari gabungan kata bandar udara. Sapaan misalnya Bapak, Ibu, Mas, 
dan Mbak. Kedua, istilah khusus sebagai penentu register yang digunakan pada 
jual beli tiket di Wien Tour Sragen yaitu: HP, OL, Nope, bandara, PP, reservasi, 
booking tiket, tiket, check in, seat, time limit, cetak tiket, class tiket, class promo, 
class ekonomi, class business, return, one way, fiscal, kode booking, cancel 
otomatis, transit, dan kwitansi. 
 
Kata kunci : register, transaksi jual beli, pemendekan. 
 
 
